

























































































































































































































































































































































































































































































【注 7】河南人民出版社 2010 年 9 月第一版《固始移民史料简编》，第 33 页，《历
史著姓·一、浮光陈氏》
【注 8】出自《浮光陈氏英烈传奇》第 129 页《光前裕后将军祠》一文。该书是
河南省固始县（信合）文史研究院主编，2007 年 6 月出版，出版证号：豫内资
信新出通字[2007]006 号。
【注 9】出自《浮光陈氏英烈传奇》第 18页。








作者自传：杨峰，出生于 1970 年 6月 5 日，祖籍安徽省金寨县。工作单位
在潢川县人民医院，潢川县政协文史委委员。
随父母落户潢川已三十余年，是潢川的女婿。最初整理或者说写作和潢川有
关的历史文章，来源于我热爱的收藏。当我每增加一项藏品时，我总是会翻遍我
能找到的各种资料，去了解这个藏品背后的故事。这个探寻当中也陆陆续续的在
国内专业的邮政史刊物上发表了不少相关的文章。
近几年参与了潢川县政协文史系统《记忆潢川》、《抗战中的潢川》、《凋零的
野百合花》，以及信阳市政协文史系统的《豫南抗战史料选编》、《信阳文化史迹》
等书籍的编辑，2015 年在台湾出版了个人的邮政史专著《豫南往事》一书。
